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摘 要 发源于我国 北方陕西 、 河南等地的梅 是我国 一种古老 的果树 ， 在
我 国 西部地区迄今仍有大量的 野生种分布 。 根据考古 资料和相关 的 文献记载 ，
这种植物在我 国有 年以 上的栽培历 史 ， 不但果实被利 用 ，梅花也深受我 国
人民的喜爱 在我 国 古人的物质生活和文化生活 中发挥着重要的作用 。




梅 属蔷蔽科杏属植物 是我国非常古老的一种果树 。 梅子味道特
别酸 很早就被我 国古人用作调 味 。 李时珍《 本草纲 目 》 中 为梅 “ 释名 ” 说 ： “梅古文作
‘ 呆 ’ ， 象子在木上之形 。 梅乃杏类 ， 故反杏作 ‘ 呆 ’ 。 ……或云梅者媒也 媒合众味 ” 。 ⑴
形象地反映出古人对梅的命名基于象形 、功能 而且认为与杏形态相似 ， 同为一类的一般
认识 。
梅与杏的果实在形态上非常相似 杏和梅这两种果树的驯化栽培可能存在先后 的启
发关系 不过孰先孰后 已因年代久远很难稽考 。 就今天的情形而言 ，梅主要分布在我国长
江流域以南各省 黄河流域只有河南南部有少量栽培 。 杏的情况正好相反 ， 主要产 区在黄
河流域 。 有意思的是虽然它们分布地域有很大的差异 但亲缘关系却很近 极易杂交 。
我国古人对梅的驯化栽培很早 ，从考古资料看 ，梅的果核在河南新郑裴李 岗新石器遗
址曾经出土过 。 另外 江苏新石器遗址也出土过 个类似梅核的果核 河南驻马店
杨庄也出土过约相 当于夏代 （ 距今 年 ） 的梅核遗存 ， 商代河南安 阳殷墟遗
址 、四川和湖北江陵的战国时期 的遗址都曾出土过梅核或梅子 】 。 还有人根据考古资料
推测 ： “早在 年前当地 （ 江苏 ）和附近地区就有这类果品并加工利用 ” 。 另一方面 ，
这种果树在我国古代的文献记载中也出现得很早 《夏小正》 中提到五月 “煮梅” 。 大概
指的是将梅制作成 “黄梅 ” 当调味品 。 明确提到梅是调味品的文献是《 尚书 说命下》 ， 书
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中云 “若作和羹 尔惟盐梅 ” 。 《诗经 》 中也多处提到梅 ， 说明这种果树很早就受到人们
的重视 。 结合考古资料和上述文献记载的情形来看 ， 梅在我 国至少有 多年的栽
培史 。
虽然梅如今主要分布在我 国的南方 但相关的史籍记载表明 ， 唐以前 的情形并非如
此 。 尤其是 《诗经 》 中多有梅的记载 。 在 《诗经 召南 》 中有 ： “ 擦有梅 其实七兮” ， “ 顷筐
塱之” 。 这类的诗句表 明梅是一种为召南 （ 今陕西岐山 西南 ） 地区人们所熟悉的果树 。
《诗经 陈风》 （ 产生于今河南淮阳一带 ） 中也有 “墓门有梅 ” ， 《 曹风》 （ 产生于今山东定陶
县一带 ） 中也有 “湾鳩有桑 其子在梅” 。 这些史实说明西周至春秋时期 梅在 当时黄河流
域的陕西 、 山东都有栽培 。 另外 ， 《管子 地员篇》 中有 ： “ 五沃之土……其梅其杏 其桃其
李 其秀生莲起” 。 夏纬瑛认为 “地员篇 ” 所论的地域在今黄河下游 成文时代为战国 。
这也说明 ， 梅是先秦时期黄河下游河南等地栽培的果树 。 因为 《诗经》 中有梅的记载 ， 却
没有杏的记录 曾有人怀疑 《诗经》 中记载的梅实际上是杏 ° 。 仅从现代分布来看 ， 这种
说法不无道理 。 不过考虑古今气候的变迁 ， 轻易 以今套古可能是不合适的 。 辛树帜认为
是古代黄河流域人民喜欢梅之酸味可用作调味 ，故 由南方引入驯化 ° 。 这种见解有一定
的道理 。
众所周知 《山海经 》是我 国古代一部重要的地理学文献 ， 《 山海经 中 山经 》 中记载
“ 灵山 ……其木多桃 、李 、梅 、杏 。” 辛树帜推测 《 中山经 》的作者 “ 必生长于所在地之人 ” ，
“ 必接近楚国之人或竟是楚人所作 ” ° 。 结合魏晋时期成书的 《名 医别录》记有梅 “ 生汉
中 ” 这种推测似乎不无道理。 汉 中毗邻楚国地界 属长江支流的汉水流域 ， 很町能陕西
和河南的梅就是从湖北西北部这一三省交汇地区引人栽培驯化的 。
进人秦汉以后 随着 国家的统一 ， 南方开发的加深 ，有关梅在南方的记述逐渐多起来 。
汉代刘向《说苑》记载 ， 战国时期 ， 越国的使者 曾经向 梁王送过一枝梅 。 考古发现湖南
长沙马王堆汉墓收藏有梅实 。 熟悉北方物产的吴 国学者陆机 （ 字元恪 ） 在 《毛诗草木
鸟兽虫鱼疏 》指出 ， “ 梅 ，杏类也 树及叶皆如杏而黑耳 。 实赤似杏而酸 ” 。 这些史料说
明梅是长江中下游地区人民非常熟悉的果树 。 稍后 ， 晋代左思 的 《 蜀都赋》 有 “ 梅李罗
生” ” 的记述 ； 同一时期郭义恭的 《广志 》也记载 ： “ 蜀名梅为菝 ， 大如雁子。 ” 说明西南
四川是梅的重要产地 。
当时梅在南方广为分布的一个间接证据是它的生长节律与气候关系为人普遍关注 。
东汉应劭的 《风俗通》记载 ： “五月有落梅风 ， 江淮以为信风 又有霖霪号为梅雨 。 ” （ ，
似 页 ）西晋周处 （ 的 《 风土记 》记载 ： “夏至之雨名 曰黄梅雨 （
页 ） 。 南朝梁元帝《纂要》更是直接指出 ： “梅熟而雨曰梅雨” 。
至迟在唐代 ，人们已经注意到梅主要分布在南方 杏主要分布在北方 。 孟琯 《岭南异
物志》记载 ： “南方梅繁如北杏 十二月 开” 。 就是很好的说明 。
值得注意的是从宋代开始 ， 华北巳被认为无梅 人们普遍认为这是一种南方的植物 。
故苏东坡 “ 题梅圣俞诗后”有 ： “驿使前时走马 回 ， 北人初识越人梅 ” 。 因为
北方少见梅花 ， 当时的著名诗人王安石 （ 甚至嘲笑北方人不认识梅花 常把
梅花误作杏花 。 他 的 “红梅”诗写下 ： “北人初未识 ， 浑作杏花看 ” 的诗句 。 更有意思的是 ，
他的学生陆佃 （ 在 《埤雅》 中注意到北方没有梅 ， 进而发挥想象力认为 “ 梅至
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北方多变而成杏 ” 。 陆佃认为梅到北方就变成杏大概是基于它们 的外形非常相似 ， 因
而提出 “ 互变 ”之说 。 类似的例子在古代似乎并不少见 诸如说橘过了淮河就变成枳 、芜
菁到了南方就变成蒋等等 。 苏东坡也曾慨叹关 中无梅 在其《杏花 》诗里有 ： “ 关中幸无
梅 汝强充鼎和 。 ”
对于梅在北方的退出 竺可桢的解释是气候 “ 温寒不 同 ” 所造成 ° 。 换言之 气候变
寒冷造成这种情形 。 我国 世纪的气候比以前冷 ， 世纪气候变得更加寒冷 。 可能因
为这个缘故 ，梅逐渐退到淮河 、秦岭一线以南地区 。 宋人注意到北方无梅的同 时 ， 发现它
在长江流域分布却很广 。 苏颂《 图经本草 》指 出梅 “ 襄汉川蜀江湖淮岭皆有之 。 ” 就是
说整个长江中下游的四川 、两湖 、江苏 、安徽和岭南等地区都有 。
根据明代王世懋 《学圃杂疏 》 记载 ， 梅在江浙和福建都有 良种分布 ； 从 《古今图书集
成》收集的方志史料来看 清代梅的产地包括安徽 、江苏 、浙江 、 湖南 、 福建 、广东等地 ， 山
东 、河北 、河南部分地区也有分布 。
梅的野生种在我国仍有很多的分布 。 曾在我国中西部长期采集植物的英国园艺学家
威尔逊 指 出 ， 梅的野生种在我 国 的 湖北西部和 四 川 山 区仍有广泛的分
布 。 日本植物学家北村四郎也指出 ， 梅在 四川和湖北都有野生种分布 。 日本的大分县
和宫崎县也有 自 生 的梅 著名植物学家牧野富太郎博士认为它们是 由栽培种逸生而
成 。 我国园艺学家陈俊愉认为 ： “西南山 区 尤其是滇 、川二省 ， 乃是我国野梅的分布中
心 并延伸至鄂西一带 。 ” 而鄂西正是处在汉水流域的地域 。 陈还指出 “ 至于野梅分布的
次中心 则系鄂南 、籍北 、 院南至浙西的带状地区 。 ” 现在的调查表明我 国有 个省区
有野生梅的分布 。 它有 个变种和一个变形 。 从上述史料和野生种的分布情况来看 ，
梅的最早驯化地应于我国毗邻长江中游鄂西的陕西和河南地区 。 在气候比较温暖的历史
时期 ’那些地方可能从鄂西和汉水流域引人野生果树进行驯化 ， 也可能当地本身就有野生
梅树的分布 。
梅在古人的生活中 占有重要地位 。 我国最早的一部字典《尔雅》 中就有其记载 。 《 尔
雅 释木》 中记载 ： “梅 栴 ” 。 晋代著名博物学家 、 由北方避乱移居江南 的郭璞注释说
“梅 ： 似杏 ，实酢 。 ” 他与上述把梅归于“杏类 ” 的陆机一样 ， 注意梅的形态与杏很相似 。
梅和杏形态相似 容易引起混淆 。 南北朝时期 《齐 民要术 》 的作者指 出它们之间 的
差别在于 ： “ 梅花早而白 ，杏花晚而红 ； 梅实小而酸 ， 核有细纹 杏实大而甜 核无文采 。 白
梅任调食及蜜 ， 杏则不任此用 。 世人或不能辨 言梅杏为一物 ， 失之远矣 。 ”
我国对梅的育种至迟在汉代就已开始 。 《西京杂记 》记载 了汉代长安上林苑栽培了
朱梅 、紫蒂梅 、紫华梅 、 同心梅 、丽枝梅 、燕梅 、猴梅 个品种 。 可能受外形非常相似的
启发 ， 古人很早就用梅和杏嫁接 ， 以改 良梅的 品质 。 五代时期 的道士谭峭 《化书 》记载 ：
“梅接杏而本强 ” ， 就反映了这一点 。 后来《梅谱》记载的 “杏梅” 可能就是梅 、杏种间嫁
接后产生的品种 据说其“味似杏 ” 。
宋代范成大的 《梅谱》是我 国最早记载梅的专著 书 中记载 了 个品种 。 刘学箕的
《方是闲居士小稿 》说梅的种类有 “ 凡数十品 ” ， 说明 当时的育种 已经颇有成就 。 明 清
时期 梅花的品种进一步增多 见于明晚期的 《群芳谱》和清初 《花镜 》记述的就有 余个
品种 ， 包括照水梅 、品字梅 、丽枝梅 、九英梅 、台 阁梅 、鸳鸯梅和红梅 。 由于各地百姓的持续
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育种 ， 我国梅的品种不断增多 。 根据 世纪末的调查 我国的梅 已有 个品种 。
我国古人对梅实的利用
我国古人认识梅 是从它有强烈的酸味这一性质开始的 。 梅未成熟的果实多含有枸
橼酸和林檎酸 ， 味道很酸 古人用它制作调味品的 “ 白梅 ” （ 晒干收藏在容器中的成品 ） ， 用
途类似今天的醋 用于“ 调鼎和羹 ” 。 它也逐渐成为民族文化中典型 的一种酸果 。 《世
说新语 假谲第二十七 》记有 “望梅止渴 ”典故 。 据说三国时期 ， 曹操率军迷路 ， 兵卒 口渴
难忍 。 曹操于是传令下去 说前面有大梅林 梅子很多 味道又甜酸 适于解渴 。 结果军士
听说后 ， 马上 口水直流 ， 由此解渴 后来终于坚持到有水源的地方 。 由于这个故事 ， 吴人又
将梅子叫作 “曹公” 。 这个故事说明 古人很早就形成梅实是酸果的普遍认同 故而成
为酸味的表征物 。 《 毛诗草木鸟兽虫鱼疏》说梅 ： “煮而曝干为腊 置羹 、臛 、 壶中 。 又可
含以香 口 。 亦蜜藏而食” 。
梅在古代的用途远不止调味 。 至迟在汉代的时候 ， 古人将其制成果 品 。 长沙马王堆
汉墓出 土的一些陶罐里面装有梅干 。 同 时出 土的简牍上有 “梅 ” 、 “ 脯梅 ” 、 “ 元梅” 等名
称 。 大约也是上述的 “蜜藏而食 ” 一类 。 《 吴历》 也记有 ： 吴主孙亮 （ “ 出西苑 ，
方食生梅 使黄门 至中 藏取蜜渍梅 ” 。 《 神农本草经 》 中把梅当作一 中除热解烦的药
物 ， 大约也是因为梅酸有 “ 生津” 滋润的作用 。 而陆机所说的香 口 作用 ’ 表明人们很早就
将它用来消除 口 中异味 。 南北朝时期医药学家陶弘景明确指出药用 的成品 叫 乌梅 （ 经过
烟的熏制 ） ， 同时记载了 白 梅的药用价值 。 《齐民要术 种梅杏第三十六 》 中记载了 “ 白
梅 ” 和“ 乌梅” 的制法 。 因为它有使 口水分泌增多的作用 ， 所 以 中医常将其用作治疗嗓子
干 、哑的药物 。 据 《新修本草》记载 唐代的医生还用 “ 白梅” 和药消除疲及“ 恶肉 ” 。 可
以看出这是古代用途广泛的一种药物 。
大约在南北朝期间 人们就用乌梅制作饮料 。 崔浩的 《食经》记载有乌梅饮 。 唐代杜
宝的 《大业拾遗记》记载隋唐时 “乌梅为玄饮 ” 的说法。 现今人们制作 “乌梅汤 ” ， 大约是
一种历史悠久的传统工艺制品 。
到了宋代 ， 由 于人们喜欢梅花 当时的人们还开发出不少梅花食品 。 宋代林洪 《 山家
清供》记载的有梅花汤饼 、蜜渍梅花 、梅粥 、梅花齑 不寒蕭 等等 。 元代贾铭 《饮食须知 》
则指 出梅酸伤齿 ’食用梅实要注意 。 明代《 居家必备 》也记载 ： “梅酱 、 冰梅、糖梅 、蒜梅 、青
梅汤 、黄梅汤 、凤池汤 、梅苏汤 、暗香汤 。 ”等等。
除制品和制作饮料之外 随着后来育种的深人 ， 在明代似乎也出现一些不错的多汁生
食品种 。 王世撤《学圃杂疏 果疏》记载 “梅种殊多 。 既花之后 青而如豆。 可食者曰消
梅 、绿萼梅 。 消梅最佳 以其入 口 即消也 。 熟而可食者曰鹤顶梅 、且霜梅 、 梅醫梅 供一岁
之咀嚼 园林中不可少” 。
梅性喜温暖潮湿 ， 壤的适应性极强 在我国南方分布很广 。 如今因为外来花丼繁
多 ，人们对梅花的热情虽然有所减弱 ， 不过 对梅的果实又产生新的喜好 。 以往我 国江南
① 杨梅得名可能与梅同具酸味有关 《临海异物志 》记载杨梅 ： “ 熟时似梅 其味甜酸 ” 。
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的浙江北部和江苏南部栽培梅最多 。 从 世纪末开始 ， 以广东 、广西 、云南 、福建 、台湾栽
培最多 ， 占我国总产量的 。 这也是很有趣的现象 。 历史上 ， 广东和江西交界的大
庾岭以盛产梅花著名 ， 也因此被称作梅岭 。 梅岭 以南 称为岭南 。 从上述资料可 以看出 ，
梅的主产区又 由江南移至岭南 。 这些地区梅的栽培品种繁杂 有的果实很小 ， 极少供生
吃 ， 主要供制作女士休闲时食用的陈皮梅 、糖梅 、话梅和盐梅等 。 从中可以看出 梅的开发
又出现新的途径 ， 果品工艺又在推陈出新 对梅的利用不断地“ 与时俱进” 。 年 我国
的梅果及其加工产品总产量约为 万吨 。
除食用和药用外 ， 梅还是古代染色的重要辅助用料 ， 明代 的 《天工开物 彰施 》 等有
这方面的记载 。 据 《闽产录异 货属》记载 染绛色时 用乌梅水可 以使颜色更加鲜艳 。
梅大约在唐宋时期传入 日本 。 最早传人地点在九州 后来逐渐在全国普及 梅干也成
为 日本受欢迎的一种果制 品 。 梅在 国外以 日 本栽培 比较多 ， 年产量达到近 万
吨 ， 成为世界上最大的梅果及其加工产品的消费国 。
古人对梅的观赏栽培及其影响
和桃 、李 、梨 、杏等我国古老的蔷薇科的果树一样 梅的花也很芬芳美丽 古人除利用
它的果实外 ， 还逐渐培育出专门供观赏 的花梅品种 。 如果说它的果实丰富了国人的物质
生活 ，那么 ， 它的花丛无疑极大地丰富了 国人的精神生活 。 上述 《 西京杂记》记载汉代上
林苑栽培的 “侯梅 、同心梅 、紫蒂梅和丽枝梅 ” ， 很可能就是观赏为主的花梅 表 明它很早
就被当作园林中 的花木栽培 。
南北时期 随着中原士族的南迁 梅作为江南一种常见的方物迅速大量见于文人学士
的笔下 。 从中可以看出它逐渐成为人们喜爱的观赏植物 。 陶渊明 （ 的 “ 腊月 ”
诗中有 “梅柳夹门植 ， 一条有佳花” 。 他们不仅在园林栽培梅花 而且开始关注梅花的耐
寒特征 并加以赞美 。 何逊 （ ？ 在其《 咏早梅 》诗中 写道 ： “ 兔园标物序 惊时最是
梅 。 衔霜当路发 ， 映雪拟寒开 。 枝横却月 观 花绕凌风台 ” 。 这里的 “ 却月观 、凌风 台 ” 可
能都是园林设施 。 鲍照 “梅花落 ” 也有 “念其霜中能作花 ， 露 中能作实 ”称道 。
梁简文帝 “梅花赋” 更是称颂 ： “梅花特早 偏能识春 ； 或承阳而发金 ， 乍杂雪而
被银 。 標半落而飞空 ，香随风而远度 。 ……于是重闺佳丽 儿婉心 闲 。 怜早花之惊节 讶
春光之遗寒 。 顾影丹墀 ， 弄此娇姿 。 ”作为其伴读的庾信 的 吟画屏风诗 ”更是
坚信 “今朝梅树下 定有咏花人” ， 欣赏 “ 水影摇蘗竹 林香动落梅 ” 。 这些诗赋 已开启后人
赏梅幽雅芳洁之先声 。
到了唐代 ，人们对梅的欣赏更进一步 。 唐末有人誉之为 “ 冰姿玉骨 ， 世外佳人” 。
曾在浙江为官 后避乱居闽的晚唐诗人崔道融 年前后 ）在 “梅花 ”诗中开始赞美梅花
卓尔不群 、傲寒斗雪 、孤芳幽雅的品质 。 其《梅花 》诗有 “数萼初含雪 孤标画本难 。 香中
别有韵 清极不知寒 。 ”很显然 ， 诗人的感时伤世 ， 以梅寄表征 自 己推崇的不随波逐流 ， 高
① 我国虽然产量大于 日本 ， 但有不少出 口到 日本 。
② （ 唐 ） 冯贽 《云仙杂记》作 “烟姿玉骨 ，世外佳人 （ 《丛书集成初编 》本 ， 第 页 ） 。
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洁 自持的崇高气节 ， 为宋代文人学者赏梅审美给出 了风范 。
特别值得一提的是 宋人对梅花的观赏利用也可谓登峰造极 。 梅花开始颇有点唐代
宋璟《梅花赋 》 中所谓 “相彼百花 孰敢争先 ” 之意味 。
众所周知 ， 整个宋代都面临北方游牧民族的压迫 ， 民族对精神支柱 的渴求 ， 导致梅花
这种 “ 众芳摇落独暄妍 ” 的坚贞花卉赢得普遍的推崇 ， 希望 自 己的 国家能像梅花一样坚
强 傲霜斗雪 。 文人也用它来标榜 自 己不向奸邪低头 孤芳 自 赏的情怀 。 宋代诗人范成
大在其 《梅谱》 中这样写道 ： “梅 ， 天下尤物 无问智贤愚不 肖 ， 莫敢有异议 。 学 圃之士 必
先种梅 ， 且不厌多 。 他花有无多少 ， 皆不系重轻 ” 。 他的这番议论并非空穴来风 ， 的确
反映出当 时人们对梅花的推崇 。 北宋统治者在营造著名的皇家园林艮岳时 不择手段移
植各种奇花异卉 ， “ 不以土地之殊 ， 风气之异 ， 悉生成长养于雕阑 曲槛 ” 。 园 中有两处大规
模植梅的景区 ，一处 “其东则高峰峙立 ， 其下植梅以万数 ， 绿萼承趺 ’ 芬芳香郁 … … 号绿
萼华堂” ，大概栽培的是绿萼梅 ； 另一处是“植梅万本” 的 “梅岭 ” 。 实际效果是否如上记述
那样 “ 生成养长 ” ， 不得而知 。 因为统治者为建该园糜费无度 ， “ 竭府库之积聚 萃天下之
伎艺 ” ， 为此大兴“花石纲 ” ， “ 所费动以亿万记” ， 动辄 “凿河 、断桥 、毁堰 、拆闸 ” 】 ， 导
致天怨人怒 北宋王朝迅速在内外交困 中崩溃 但统治者对梅花的推重却不容置疑 。
除上面提到的皇家园林艮岳大面积栽培梅花外 北宋山林诗人林逋 （ 因
喜欢梅花 在杭州孤山种植梅花和养鹤度 日 ， 人称其 “梅妻鹤子” 。 他的 《山 园小梅》 “ 疏影
橫斜水清浅 暗香浮动月 黄昏 ” ， 虽说是化 自前人“ 竹影橫斜水清浅 ， 桂香浮动月 黃 昏 ” 的
联句 却如点石成金 ，颇为脍炙人 口而流传不息 。 从朝廷统治者到 山林隐士一致对梅花的
喜爱 ， 不难看出宋人对梅花的情有独钟 。 林洪的 《 山家清供》还记载了 “ 汤绽梅 ” 以延迟梅
花到夏天开放的方法和 “藏梅花法” 。 宋人是如此青睐梅花 无怪乎南宋陈景沂 《全芳备
祖》收录各种名花异卉以 “谱 ”群芳时 ’ 把梅花放在开篇首位 联想到范成大在 《梅谱》中 的
“ 开宗明义 ， 不难想象它在宋人心 目 中的地位 。
宋代咏梅的诗词特别 的多 。 宋人黄大舆特意将唐代 以 至南宋初的咏梅词集成 《 梅
苑》一书 录词 余首 。 《方是闲居士小稿 》说古今描写梅 的诗赋不下数千篇 ， “ 起于
刘 宋之鲍参军 备于我朝之林处士 。 ” 正是人们对这种花卉的喜爱 ， 才导致宋代不
断育出新的梅花品种 ， 还导致专 门著作的出现 ， 即 我们上面提到的范成大 《梅谱》 。 梅花
逐渐成为我国历史上文学和美学艺术表现最多的题材之一 。
宋人特别欣赏梅花的傲霜斗雪和洁身 自好的幽雅 。 著名的如王安石的 “梅花 ” ： “墙
角数枝梅 凌寒独 自开 。 遥知不是雪 为有暗香来 。 ” 陆游 “梅花绝句 ” 中 “高标逸韵君知
否 ， 正是层冰积雪时 。 ” “雪虐风号愈凛然 ， 花中气节最高坚 。 过时 自 会飘零去 ， 耻向东
君更乞怜 。 “ 正是继承和发展了唐代崔道融等人的赏梅审美情趣 他所标榜梅花不惧环境
严酷 ， 坚毅高洁 ，瘭然 自持的精神内涵也得到后人的普遍认同 。
① 钱钟书在 《宋诗选注 序 》 中说 ： 陆游“耳 闻眼见许多人甘心臣事敌国或者攀附权奸 就 自 然而然把桃花源 和
气节拍合起来 ” 。 或许我们可 以将他的说法作些变换 即宋人由 于耳闻眼见国土 日蹙 权奸当道 ， 自 然而然地
将梅花与气节联合起来 。
② 即鲍照 ， 后句的林处士即林逋 。
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梅花在江南非常普遍 ， “都于腊月 前便开” ， 开花的时候早在冬季 ，颇为醒 目 。 其
傲霜斗雪 、坚韧不拔的禀赋一直为人称颂。 曹雪序在 《红楼梦 》一书中称颂它 ： “桃未芳菲
杏未红 ， 冲寒先巳笑东风 。 ” 国人逐渐以之为高风亮节的象征 ， 与松 、竹并称 “岁寒三友 ” ，
又与兰 、竹 、菊合称 “ 四君子” 。
梅花淡雅清秀 时至今 日 ， 仍是我 国最受欢迎的观赏植物之一。 江苏苏州 的 “香雪
海” 、南京的 “ 梅园 ”都是 以成片栽培梅花著称的景区 。 它所包含的精神 内涵依然为人们
所沿袭 。 毛泽东在撰写古典诗词时 也时常流露出对梅花的赞颂 如 “ 已是悬崖百丈冰 ，
犹有花枝俏” ， “梅花欢喜漫天雪 ”等等 都是非常为人所熟悉的名句 。 还有一些园林学者
力主把它当作我国 国花 。 近代也有不少西方国家引种过我 国 的梅 ， 受文化和审美传统的
影响 这种花的育种远不如月季 、菊花 、杜鹃 、茶花那样受到重视 。
综上所述 ， 梅是我国原产的一种古老的果树 至少有 年的栽培史 。 现在通常被
看作是南方的一种果树 ，实际上很可能是一种由北方起源和驯化的植物 。 其原因在于其
被驯化时的气候比现在温暖 梅的分布比现在往北 ， 又因为它在古代中原人民的调味 中发
挥重要作用 ，故而被驯化成为当地相当受欢迎的一种果树 。 直到唐代 梅在陕西的长安一
带栽培仍是很常见的 。 竺可桢曾经例举相关史料说明 当时气候比较温暖 梅花和柑橘都
能在陕西西安栽培 ° 。 宋代以后梅逐渐变成一种主产于南方的果树 ， 是气候变凉导致的
结果 。 近年来由于生产加工的推动 更是使岭南成为主要产区 。 值得玩味的是 ，这种主要
分布南方 、不能耐北方严寒的果花 却常常被人们用来形容不惧严寒的象征 其中的文化
意蕴颇值得深思 。
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